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Fredinetes 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Lo más frecuente es cilíndrica. Aplastada en su zona superior dejando amplia plataforma. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda. Fondo limpio o iniciado chapeado ruginoso. Pedúnculo: 
Corto y medianamente fino o sobrepasando los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y casi superficial, fondo esculpido en forma de roseta protuberante. Bordes 
irregularmente ondulados. Ojo: Grande y medio-cerrado. Sépalos muy grandes, anchos y puntiagudos, 
retorcidos y vueltos hacia fuera, tomentosos de color gris verdoso. 
 
Piel: Lisa, untuosa. Color: Amarillo y barreada de pinceladas rojas a granate. Punteado abundante, de 
tamaño pequeño y tono claro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo estrecho. En algunos el tubo es de forma fusiforme. 
Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Generalmente sólo aparecen las fibras que lo enmarcan por un lado. Eje cerrado. Celdas 
arriñonadas, cartilaginosas, con puntos lanosos bordeándolas y rayas transversales también lanosas. 
 
Semillas: De forma variada y con adherencia lanosa. 
 
Carne: Blanca, ligeramente crema. Dura, crujiente, jugosa. Sabor: Agradable e indefinido. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
